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(m e th o d o f lo e i)对 2 4 例 少年
、



























































































是否显示认知功能储能的年龄差异 ? (3) 由字词记忆训练获得的记忆
技能是否能向图形记忆迁移? 迁移中是否显示年龄差异 ?
方 法
被试 共 70 例
,
分为三个年龄组
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,
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少年组 (2 4 例)王3一 1 5 岁
,
平均 1 4 岁
青年组 (2 4 例)2 0一2 5 岁
,
平均 2 1 岁
老年组 (2 2 例)6 5一7 5 岁
,

















































































¹ 抽象直线图形 : 共 50 张
,
















每图依次呈现 10 秒 (见图例 1
, 2)
。
º 随笔画 (D r 。。d le s) : 共 50 张
,





















3 , 4 ) .


































依次呈现 30 个字词 (或图形) 刺激后
,
要求被试立即对一张包含 50 个刺
激的字表 (内有 30 个目标刺激和 20 个混入刺激) 进行系列再认
,
并尽快写出刺激呈现的





























































主要增加字词识记数量 (由 10 个增
至 30 个字词)和根据被试达到的成绩
,
































































年 龄 组 前 侧 验 后 测 验
15秒 10 秒 5 秒 3秒 1 5秒 1 0秒 5秒 3秒
少 年 1 2
。
2 9 1 5
。




7 1 2 9
。
6 2 2 8
。
9 2 2 5
。









2 3 士 4
。
2 5 士 0
。
9 2 士 1
。
6 1 士 3
。
3 5 士 5
。
59








1 7 2 9
。
7 5 2 8
。
9 2 2 6
。





8 3 士 8
。
6 5 土 6
。
6 9 士 6
。
0 4 土 0
.
8 9 土 1
。
4 1 士 4
。
























7 8 士 1
。
1 7 土 1
。
2 6 士 7
。
















年龄差异相应减小 (1 。秒时例外 )

























































15 5 10 5 5 5
呈现速度 (秒 )
15 5 10 5 5 5 3 5
呈现速度 ( 秒 )
图忍 各年龄组在字词呈现速度不同时的记忆成绩
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. . . . . . . . . . . . . . .
抽象直线图形 D
r o o d le S












前测验 自发迁移 指导迁移 前侧脸 自发迁移 指导迁移
302864欢1816Uco6420
图 4 各年龄组 的图形记忆成绩
注
:




































































, 1 2 0
.
7 5 ( d f = 1









验和慢速呈现高于快速呈现 ; (2) 年龄和时间有极显著的交互作用 (F













成绩的提高 明显多于老年组 ; ( 3) 时间和呈现速度有明显
的交互作用 〔P














现 ; (4 ) 年龄
、
时间和呈现速度有明显的交互作用 (P































































































迁移测验成绩高于前测验 ; (2) 年龄和时间因素有极明显的交
互作用 (F
: , 。, 二 37 .9 1
,




































其中对慢速呈现的字词和随笔画的满分者分别占 90 % 和
60 %
。












































































































i, ‘ 心 理 学 报
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T heo r et ie a l p r e p o sitio n o f life
一sp a n d ev elo p m en ta l p sy e ho lo g y : O n t he d y n a m ies
betw e en g r o w th a n d d e elin e
.
D ev elo p m en ta l Psye ho lo g y
,
















T he o r y
一
g u id e d a n a lysis o f d e v elo p m en t a n d a gin g m ee ha n ism s
















n itiv e fu n etio n in g a n d s o eia l str u etu r e o v e r tlie life eo u r se
,
1 9 8 7
,
9 5一 1 1 9
,


























lim it s a n d the stu d y o f a d u lt a g e d iffe r e n
-
e es in e o g n itiv e p la stie ity o f a m n em o n ie sk ill
,
D ev e lo p m e n ta l Psy eh o lo g y
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D r o o dles
,
L o s A n g eles
,
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A n a ly sis o f a m n e m o n ie d ev iee
,
A m eriea n Se ie n tist
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